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一、我国儿童权利保护的含义
《儿童权利保护公约》第一条指出：“为本公约的目的，儿童指 18 岁以下的人。 此规定只为本公
约。 ”由此可以看出，尽管公约在年龄上对儿童给出了一个年龄性的界定，但这个定义只是用于参
考，不具有强制效力。 也就是说，儿童的定义在不同的法律制度和国家中却可以是不一致的。 根据
中国法律规定，未满 18 岁的男女均为未成年人。 因此从广义上说，18 岁以下的未成年人，都属于我
国的儿童的范围。 儿童应受国家的保护，保护未成年人的合法权益是全社会的共同责任。 这个原则
已经为我国宪法和法律所确认。
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我国历来十分重视儿童问题。 1989 年,我国参与了《儿童权利公约》的起草工作,并作为第 44 届
联合国大会通过该公约决议草案的起草国之一, 提出过数项提案，对该《公约》给予了极高评价。
1990 年 9 月，中国政府总理李鹏参加了在美国纽约召开的“世界儿童问题首脑会议”， 这是历史上
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一项产品检验发现 1/3 儿童食品无营养成分、 全国 27.5 万适龄贫困残疾儿童尚未入学、272668 块
银幕无一专对孩子、 未成年人犯罪的年龄平均下降 2 岁， 由 17.6 岁变为 15.7 岁、1998 年至 2007
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